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Social reorientation in adolescence 
Neurobiological changes and individual differences 
in empathic concern 
 
1. Het aflezen van iemands gedachten op basis van een foto van de ogen (mentalizing) 
is een cognitief proces, blijkend uit de sociaal-cognitieve breingebieden die hierbij 
een rol spelen (dit proefschrift). 
 
2. Individuele verschillen in beloningsgevoeligheid zijn een betere voorspeller voor 
risicogedrag dan leeftijd. Deze beloningsgevoeligheid hangt ook samen met de 
breingebieden die betrokken zijn bij de verwerking van beloning (dit proefschrift). 
 
3. Empathische vaardigheden zijn een goede voorspeller voor de kwaliteit van 
vriendschappen. Met name in de adolescentie, wanneer hechte vriendschappen 
worden gevormd, speelt empathie een belangrijke rol (dit proefschrift). 
 
4. De vaardigheid om je te kunnen verplaatsen in de ander (cognitieve empathie) is 
tweezijdig. Een hoge score op cognitieve empathie hangt enerzijds samen met meer 
strategisch handelen (egoïstisch) en anderzijds met positieve sociale interacties 
(prosociaal) (dit proefschrift). 
 
5. Zelfrapportage middels een vragenlijst is een belangrijke bron van informatie om te 
begrijpen waarom het brein van de een sterker reageert op morele dilemma’s dan 
het brein van de ander (dit proefschrift). 
 
6. De keuze voor prosociaal handelen kan worden veroorzaakt door moraliteit in plaats 
van door empathie. Dit blijkt uit de breingebieden die actief worden wanneer 
adolescenten negatieve sociale situaties observeren (dit proefschrift). 
 
7. De geloofwaardigheid van een taak speelt geen cruciale rol bij de mate van 
hersenactivatie als gevolg van het uitvoeren van een taak. Ook bij het observeren van 
een hypothetische sociale situatie wordt het sociale brein netwerk actief (dit 
proefschrift). 
 
8. Het redeneren over iemands mentale staat wordt steeds automatischer als 
adolescenten opgroeien, maar dit betekent niet dat er automatisch verbetering 
plaatsvindt. 
 
9. Bij het onderzoeken van empathie bij kinderen en adolescenten kan de relatie met 
de persoon waarvoor empathie wordt gevoeld van invloed zijn op de getoonde mate 
van empathie. 
